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PENDAHULUAN
3HQDQDPDQSDODZLMDGLODKDQVDZDKSDGDDNKLUPXVLP
penghujan, khususnya di tanah lempung berat, sering 
GLKDGDSNDQ SDGD SHUVRDODQ ZDNWX WXQJJX WDQDP \DQJ
FXNXS ODPD +DO LQL GLVHEDENDQ NDQGXQJDQ OHQJDV WDQDK
di lapisan olah masih sangat tinggi serta laju penurunan 
kadar lengas tanah rendah, sehingga kurang sesuai untuk 
SHUWXPEXKDQ DZDO WDQDPDQ SDODZLMD 3HQDQDPDQ SDODZLMD
yang dipaksakan pada kondisi ini kurang memberikan hasil 
NDUHQD EHQLK SDODZLMD WLGDN GDSDW WXPEXK GHQJDQ EDLN GL
WDQDKGHQJDQNDGDUOHQJDVWHUODOXWLQJJL2OHKNDUHQDLWXSHUOX
dilakukan rekayasa yang dapat membantu meningkatkan laju 
penurunan lengas tanah pada lapisan olah. Dari rekayasa 
tersebut diharapkan segera tercipta kondisi yang sesuai untuk 
SHUWXPEXKDQ DZDO WDQDPDQ SDODZLMD 6DODK VDWX UHND\DVD
yang dilakukan adalah dengan membuat lorong pengatus 
(mole drainageGL DWDV ODSLVDQNHUDV hard pan%HEHUDSD
penelitian tentang lorong pengatus pada tanah lempung berat 
WHODKGLODNXNDQGLDQWDUDQ\DROHK/HHGV+DUULVRQGNN
*RVV-KDGDQ.RJD5R]DT5R]DTGNN
3XUZDQWDQDVHUWD3XVSLWR
Tujuan utama pembuatan lorong pengatus dangkal 
GL ODKDQ VDZDK DGDODK XQWXNPHQLQJNDWNDQ ODMX SHQXUXQDQ
lengas tanah di lapisan olah sehingga kondisi tanah yang 
VHVXDL XQWXN SHUWXPEXKDQ DZDO WDQDPDQ SDODZLMD GDSDW
segera tercapai. Pembentukan lorong pengatus akan merubah 
potensial tekanan di dalam tanah akibat terbentuknya rongga 
lorong pengatus dan pemadatan tanah di sekitar dinding 
lorong. Perubahan potensial tekanan di dalam tanah akan 
berpengaruh terhadap gerakan lengasnya dan selanjutnya 
hal itu akan berdampak pada laju penurunan lengas tanah. 
Peningkatan laju penurunan lengas tanah akan mempercepat 
ZDNWX \DQJ GLEXWXKNDQ XQWXN PHQXUXQNDQ NDGDU OHQJDV
WDQDK 3HQDQDPDQ SDODZLMD GDSDW VHJHUD GLPXODL MLND ODMX
penurunan kadar lengas tanah semakin tinggi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi 
ORURQJSHQJDWXVGDQJNDOWHUKDGDSSHOXDQJSHUFHSDWDQMDGZDO
WDQDPSDODZLMDGL WDQDKVDZDK+DVLOSHQHOLWLDQGLKDUDSNDQ
dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk 
mengembangkan sistem lorong pengatus dangkal untuk 
PHQJDWDVLNHOHELKDQDLUNDGDUOHQJDVGLWDQDKVDZDK
METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dalam skala laboratorium 
GHQJDQPHQJJXQDNDQPRGHO¿VLNEDMDNORURQJ(mole plow
pada soil bin. Dimensi model bajak lorong yang digunakan: 
panjang 90 mm, I pemotong 15 mm, I expander 30 mm 
dan kemiringan sudut pemotong 30o. Tanah yang digunakan 
GDODPSHQHOLWLDQ WHUGLUL GDUL  MHQLV WDQDK VDZDKEHUWHNVWXU
lempung dengan kandungan liat yang berbeda, yaitu tanah 
%GHQJDQNDGDUOHPSXQJGDQWDQDK&GHQJDQNDGDU
OHPSXQJ7DQDKGLDPELOGDULVDZDKSDGDNHGDODPDQ
VHNLWDU  FP 7DQDK % PHPLOLNL EHUDW MHQLV  JU
cm dengan permeabilitas  FPMDPTanah C memiliki 
EHUDW MHQLV  JUFP dengan permeabilitas  FPMDP
Untuk menjaga homogenitas tanah, sebelum digunakan, 
sampel tanah dikering anginkan, selanjutnya dihaluskan dan 
GLVDULQJGHQJDQDODWVDULQJVWDQGDUGPP6HODQMXWQ\DWDQDK
GLPDVXNNDQGDODPERNVGHQJDQGLPHQVLFP[FP[
FPS[O[W%RNVGLLVLWDQDKVDPSDLKDPSLUSHQXKr 3 cm di 
EDZDKSHUPXNDDQERNV*DPEDUUntuk mengembalikan 
kondisi tanah agar mendekati kondisi di lapangan, tanah di 
GDODP ER[ GLMHQXKNDQ GHQJDQ DLU VHODPD NXUDQJ OHELK GXD
bulan. 
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Energi 
GDQ 0HVLQ 3HUWDQLDQ -XUXVDQ 7HNQLN 3HUWDQLDQ )DNXOWDV
7HNQRORJL3HUWDQLDQ8QLYHUVLWDV*DGMDK0DGD<RJ\DNDUWD
Lorong pengatus dibuat pada sampel tanah yang ada di dalam 
ERNV/RURQJGLEXDWSDGDNHGDODPDQFPGDULSHUPXNDDQ
WDQDK *DPEDU8QWXNPHQJHOLPLQLUSHQJDUXKHYDSRUDVL
yang juga berpengaruh terhadap penurunan kadar lengas, 
SHQHOLWLDQGLODNXNDQGLGDODPUXDQJGLODQWDLGDVDUVHKLQJJD
tanah tidak terkena panas matahari secara langsung.
Gambar 1. Posisi pembentukan lorong pengatus
Parameter yang diukur dalam penelitian adalah kadar 
OHQJDVWDQDK\DQJGLQ\DWDNDQGDODPPDVVD.DGDUOHQJDV
tanah diukur secara periodik dengan menggunakan gypsum 
blok yang ditanam di dalam boks tanah. Gypsum blok 
dipasang pada titik dengan jarak 6,5 dan 11,5 cm dari pusat 
ORURQJ VHEDQ\DN WLWLN XQWXN VHWLDS MDUDN\DQJ VDPD7LDS
titik dipasang 3 gypsum pada kedalaman 5 cm, 10 cm dan 15 
FP*DPEDU.DUHQDJ\SVXPEORNNXUDQJVHQVLWLI terhadap 
perubahan kadar air pada kadar air tinggi, pengukuran juga 
GLODNXNDQ VHFDUD JUDYLPHWUL 6DPSHO GLDPELO NRWDN \DQJ
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ODLQSDGDWLWLNWLWLNGHQJDQNHGDODPDQGDQMDUDNGDULORURQJ
yang sama dengan pemasangan gypsum. Pengambilan data 
dilakukan tiap jam sampai 6 jam pertama, selanjutnya tiap 
MDPVDPSDLMDPWLDSMDPVDPSDLMDP6HWHODKLWX
SHQJDPDWDQ GLODNXNDQ VHWLDS  MDP VDPSDL MDP NH 
'DWD \DQJ GLSHUROHK GLGHVNULSVLNDQ GDODP EHQWXN JUD¿N
dan dianalisis untuk menentukan persamaan empirik laju 
penurunan lengas tanah (qVHEDJDLIXQJVLZDNWX3HUVDPDDQ
HPSLULN GLJXQDNDQ XQWXN PHPSUHGLNVL ZDNWX \DQJ
dibutuhkan tanah untuk mencapai kondisi kapasitas lapang 
(¿HOGFDSDFLW\
7DEHO +DVLO XML NDGDU OHQJDV WDQDK SDGD NRQGLVL NHULQJ
angin, jenuh, kapasitas lapang, dan titik layu 
permanen
Tanah
.DGDUOHQJDVWDQDKPDVVD
PP
NHULQJDQJLQ
pF 0
MHQXK
S)
NDSDVLWDVODSDQJ
S)
WLWLNOD\XSHUPDQHQ
B 9,01 53,1  
C    
Data hasil pengukuran kadar lengas secara periodik 
WHUVDML SDGD*DPEDU  WDQDK% GDQ*DPEDU  WDQDK&
Gambar 3 menunjukkan kadar lengas tanah B yang diberi 
ORURQJSHQJDWXV\DNQLSDGDMDUDNGDULORURQJ[FPGDQ
FPGDULORURQJEHUDGDGLEDZDKNRQWURO.%+DOLQL
PHQXQMXNNDQEDKZDSHQXUXQDQOHQJDVWDQDKSDGD[ FP
GDQ [  FP OHELK EHVDU GLEDQGLQJ NRQWURO 3HQLQJNDWDQ
laju penurunan kadar lengas dibanding kontrol ini terjadi pada 
NHGDODPDQ ]FP *DPEDUDFP *DPEDUEGDQ
FP*DPEDUF-DUDNGDULORURQJSHQJDWXVEHUSHQJDUXK
WHUKDGDS SHQXUXQDQ NDGDU OHQJDV 6HPDNLQ GHNDW NH DUDK
ORURQJSHQXUXQDQNDGDUOHQJDVVHPDNLQEHVDU+DOLQLWHUMDGL
pada kedalaman 5 cm, 10 cm dan 15 cm. Gambar 3a, 3b dan 
F PHQXQMXNNDQ EDKZD NDGDU OHQJDV [  FP EHUDGD GL
EDZDKNDGDUOHQJDV[ FP6HODLQGLSHQJDUXKLMDUDNGDUL
lorong, penurunan kadar lengas tanah juga dipengaruhi oleh 
NHGDODPDQ3DGDNHGDODPDQFPNDGDUOHQJDV[ EHUDGD
GLDQWDUD[ GDQNRQWURO3DGDNHGDODPDQFPGDQFP
NDGDUOHQJDV[ EHUDGDGHNDWGLEDZDKNRQWUROGLEDQGLQJ
[ +DOLQLPHQXQMXNNDQEDKZDSHQXUXQDQNDGDUOHQJDV
[  SDGDNHGDODPDQ FP OHELK EHVDU GLEDQGLQJ FP
dan 15 cm.  
Penurunan kadar lengas tanah C pada kedalaman 5 cm 
*DPEDU D  FP *DPEDU E GDQ FP *DPEDU F
PHQXQMXNNDQEDKZDNDGDUOHQJDV[ FPGDQ[ FPGDUL
ORURQJEHUDGDGLEDZDKNRQWURO.%+DOLQLPHQXQMXNNDQ
EDKZD SHQXUXQDQ OHQJDV WDQDK SDGD [  FP GDQ [ 
cm lebih besar dibanding kontrol. Jarak dari lorong pengatus 
EHUSHQJDUXK WHUKDGDS SHQXUXQDQ NDGDU OHQJDV 6HPDNLQ
dekat ke arah lorong, penurunan kadar lengas semakin besar, 
EDLNSDGDNHGDODPDQFPFPPDXSXQFP*DPEDUD
EGDQFPHQXQMXNNDQEDKZDNDGDUOHQJDV[ FPEHUDGD
NDGDU OHQJDV [  FP 3HQXUXQDQ NDGDU OHQJDV WDQDK &
juga dipengaruhi oleh kedalaman, tetapi pengaruh kedalaman 
LQL WLGDNEHJLWXWHUOLKDWGDODPJUD¿N3DGDNHGDODPDQFP
GDQ  FP NDGDU OHQJDV [  OHELK GHNDW GHQJDQ NDGDU
OHQJDVSDGD[ FPGLEDQGLQJNRQWURO3DGDNHGDODPDQ
FPNDGDUOHQJDV[ FPKDPSLUEHUKLPSLWGHQJDQNDGDU
OHQJDV[ FP
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*DPEDU7LWLNWLWLNSHQJXNXUDQNDGDUOHQJDVWDQDK
HASIL DAN PEMBAHASAN
Lorong pengatus pada tanah B dibentuk pada kadar 
OHQJDVPDVVDVHGDQJNDQWDQDK&SDGDNDGDUOHQJDV
PDVVD%HUGDVDUNDQKDVLOXMLUHWHQVLWDQDK7DEHO
pada kadar lengas tersebut tanah berada dalam kondisi jenuh 
(saturated3DGDNRQGLVL WHUVHEXW WHUMDGLSHQJDWXVDQGDODP
(internal drainage \DNQL JHUDNDQ OHQJDV SDVFD LQ¿OWUDVL
SDGD SUR¿O \DQJ GLDQJJDS MHQXK SDGD DZDOQ\D GL VHOXUXK
NHGDODPDQ+LOOHODEJika diasumsikan kondisi 
tanah homogen, tidak ada gradien potensial tekanan, maka 
internal drainage terjadi hanya karena pengaruh potensial 
JUDYLWDVL 3HPEHQWXNDQ ORURQJ SHQJDWXV PHQ\HEDENDQ
gerakan tanah membentuk celah alur, lorong di dalam tanah, 
VHUWDGHIRUPDVLWDQDK\DQJWHUOLKDWGDODPEHQWXNSHPDGDWDQ
dinding lorong, retakan dan patahan di atas lorong pengatus. 
Pembentukan lorong dan pemadatan dinding lorong akan 
berpengaruh terhadap potensial tekanan dalam tanah sehingga 
berpengaruh terhadap internal drainage. Retakan dan patahan 
di atas lorong dapat mempercepat laju pengatusan lengas 
WDQDKGLDWDVORURQJ/HHGV+DUULVRQGNN
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Berdasarkan data hasil pengukuran kadar lengas secara 
periodik ditentukan laju penurunan kadar lengas tanah yang 
GLVDMLNDQ GDODP EHQWXN JUD¿N KXEXQJDQ ODMX SHQXUXQDQ
GHQJDQZDNWXSDGD*DPEDUWDQDK%GDQ*DPEDUWDQDK
&'DULJUD¿NKXEXQJDQODMXSHQXUXQDQNDGDUOHQJDVWDQDK
GHQJDQZDNWXGLWHQWXNDQSHUVDPDDQHPSLULNODMXSHQXUXQDQ
NDGDU OHQJDV WDQDK VHEDJDL IXQJVL ZDNWX q = qa.t-n. Pada 
*DPEDU*UD¿NSHQXUXQDQNDGDUOHQJDVWDQDK%D] FPE] FP
GDQF] FP *DPEDU*UD¿NSHQXUXQDQNDGDUOHQJDVWDQDK&D] FPE] FPGDQF] FP
persamaan ini q menyatakan laju penurunan lengas tanah 
pada saat t, qa PHQ\DWDNDQODMXSHQXUXQDQOHQJDVWDQDKDZDO
sedangkan t-n mendeskripsikan karakteristik laju penurunan 
OHQJDVWDQDKWHUKDGDSZDNWX3HUVDPDDQHPSLULNGLWHQWXNDQ
untukWLWLNWLWLNGHQJDQMDUDNGDULORURQJ[GDQNHGDODPDQ
]\DQJEHUEHGD3HUVDPDDQHPSLULNODMXSHQXUXQDQOHQJDV
WDQDK VHEDJDL IXQJVL ZDNWX GLVDMLNDQ SDGD 7DEHO  XQWXN
tanah B dan Tabel 3 untuk tanah C.
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*DPEDU*UD¿NODMXSHQXUXQDQOHQJDVWanah B: D] FPE] FP, 
GDQF]=15 cm
  
*DPEDU*UD¿NODMXSHQXUXQDQOHQJDVWanah C: D] FPE] FP, 
GDQF] FP
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7DEHO3HUVDPDDQ ODMX SHQXUXQDQ NDGDU OHQJDV WDQDK
VHEDJDLIXQJVLZDNWXWDQDK%qB
[
FP
qB
] FP ] FP ] FP
6,5 q%[] = 6,038t
 q%[] W q%[] W
11,5 q%[] W q%[]= 5,093t q%[] W
KB q.%] W q.%] = 5,011t q.%] W
3HUVDPDDQHPSLULNSDGD7DEHOPHQXQMXNNDQEDKZD
ada pengaruh jarak lorong dan kedalaman terhadap laju 
penurunan lengas tanah B. Pada kedalaman 5 cm, 10 cm 
GDQFPODMXSHQXUXQDQDZDOqaSDGD[ OHELKEHVDU
GLEDQGLQJ [  ,QL PHQXQMXNNDQ SHQJDUXK MDUDN ORURQJ
terhadap laju penurunan lengas tanah, karena laju penurunan 
NDGDUOHQJDVSDGD[ OHELKEHVDUGLEDQGLQJMDUDNFP
Pada kedalaman 5 dan 10 cm nilai nSDGD[ OHELKNHFLO
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diEDQGLQJ [  +DO LQL PHQXQMXNNDQ EDKZD SDGD ] 
cm, dan 10 cm, perubahan laju penurunan lengas tanah pada 
[ OHELKNHFLOGLEDQGLQJ[ FPVHKLQJJDSHQXUXQDQ
NDGDUOHQJDVSDGD[ UHODWLIOHELKEHVDUGLEDQGLQJ[ 
artinya semakin dekat kearah lorong laju penurunan lengas 
WDQDK VHPDNLQ EHVDU 3DGD ]  FP QLODL n SDGD [ 
FP OHELK EHVDU GDUL [  FP \DQJPHQXQMXNNDQ EDKZD
SHUXEDKDQODMXSHQXUXQDQOHQJDVWDQDKSDGD[ FPOHELK
EHVDU GDUL  FP 0HVNLSXQ SHUXEDKDQ ODMX SHQXUXQDQ
OHQJDV WDQDKSDGD[  FP OHELKEHVDU WHWDSLNDUHQDQLODL
ODMXSHQXUXQDQOHQJDVDZDOQ\DMXJDOHELKEHVDUEHOXPWHQWX
SHUXEDKDQNDGDU OHQJDV[ FPSDGD] FPOHELK OHFLO
GDUL [  FP 6HFDUD EHUVDPDVDPD QLODL qa dan n akan 
PHQHQWXNDQEHVDUQ\DNDGDUOHQJDVSDGDZDNWXWWHUWHQWX
Pengaruh kedalaman terhadap laju perubahan lengas 
WDQDK&7DEHOWHUMDGLSDGD[ FP3DGDMDUDNLQLQLODL
qa menurun dengan meningkatnya kedalaman, sedangkan 
nilai n PHQLQJNDW GHQJDQ PHQLQJNDWQ\D NHGDODPDQ +DO
LQL PHQXQMXNNDQ EDKZD ODMX SHUXEDKDQ OHQJDV WDQDK SDGD
[  FP PHQXUXQ GHQJDQ PHQLQJNDWQ\D NHGDODPDQ
3DGD [  FP SHUVDPDDQ EHOXP GDSDW PHQJJDPEDUNDQ
pengaruh kedalaman terhadap penurunan kadar lengas tanah. 
3DGD[ FPQLODLqaSDGD] FPOHELKNHFLOGLEDQGLQJ
] FP WHWDSL QLODLn juga lebih kecil, nilai qa SDGD ] 
FPOHELKEHVDUGDUL] FPWHWDSLQLODLQ MXJD OHELKEHVDU
3HQJDUXKNHGDODPDQSDGD[ FPLQLDNDQ WHUOLKDWSDGD
saat persamaan digunakan untuk menentukan kadar lengas 
SDGDZDNWXWHUWHQWX
Tabel 3. Persamaan laju penurunan lengas tanah sebagai 
IXQJVLZDNWXWDQDK&qC
[
FP
qC
] FP ] FP ] FP
6,5 q&[] W q&[] W q&[] W
11,5 q&[] W q&[] W q&[] W
KC q.&]= 6,19t
 q.&] W q.&] W
Tujuan utama pembuatan lorong pengatus dangkal 
GL ODKDQ VDZDK DGDODK XQWXNPHQLQJNDWNDQ ODMX SHQXUXQDQ
lengas tanah di lapisan olah sehingga kondisi tanah yang 
VHVXDL XQWXN SHUWXPEXKDQ DZDO WDQDPDQ SDODZLMD GDSDW
segera tercapai. Kadar lengas tanah diusahakan pada 
kondisi kapasitas lapangan (¿HOG FDSDFLW\ NDUHQD SDGD
kondisi ini tersedia komponen air dan udara yang optimum 
XQWXN SHUWXPEXKDQ WDQDPDQ +DUVRQR   'HQJDQ
menggunakan hasil uji kadar lengas tanah pada beberapa 
NRQGLVL7DEHONDGDUOHQJDVWDQDKSDGDVDDWSHPEHQWXNDQ
lorong dan persamaan empirik laju penurunan lengas tanah 
VHEDJDLIXQJVLZDNWX7DEHOGDQGDSDWGLSUHGLNVLEHUDSD
ZDNWX \DQJ GLEXWXKNDQ WDQDK % GDQ & XQWXN PHQFDSDL
kondisi kapasitas lapang.
.DSDVLWDV ODSDQJ WDQDK PDVVD 3UHGLNVL ZDNWX
yang dibutuhkan tanah B untuk mencapai kapasitas lapang 
GLVDMLNDQ GDODP 7DEHO  3UHGLNVL WHUVHEXW PHQJJXQDNDQ
SHUVDPDDQ HPSLULN \DQJ DGD GL 7DEHO  GDQ NDGDU OHQJDV
SDGD VDDW SHPEHQWXNDQ ORURQJ VHEDJDL NDGDU OHQJDV DZDO
Pada jarak 6,5 cm dari lorong pengatus, kedalaman 5 cm, 
ZDNWX \DQJ GLEXWXKNDQ XQWXN PHQFDSDL NDSDVLWDV ODSDQJ
DGDODK  MDP  MDP OHELK FHSDW GLEDQGLQJ NRQWURO \DQJ
PHPEXWXKNDQZDNWXMDP7DEHO7DQDKSDGDNHGDODPDQ
FPPHPEXWXKNDQZDNWX MDP OHELK FHSDWGLEDQGLQJ
NRQWURO VHGDQJNDQ SDGD NHGDODPDQ  FP  MDP OHELK
cepat dibanding kontrol.  Pada jarak 11,5 cm dari lorong, 
ZDNWXXQWXNPHQFDSDLNDSDVLWDVODSDQJDGDODKMDP] 
FPMDP] FPGDQMDP] FPOHELKFHSDW
GLEDQGLQJ NRQWURO /HELK FHSDWQ\D ZDNWX \DQJ GLEXWXKNDQ
untuk mencapai kondisi kapasitas lapang menunjukkan 
EDKZD SHPEHULDQ ORURQJ SHQJDWXV SDGD WDQDK%PHPEXND
SHOXDQJXQWXNGDSDWPHPSHUFHSDWSHQDQDPDQSDODZLMD
7DEHO :DNWX \DQJ GLEXWXKNDQ XQWXN PHQFDSDL NRQGLVL
NDSDVLWDVODSDQJMDP
Jenis 
tanah
Jarak dari lorong 
[FP
:DNWXMDP
.HGDODPDQ]FP
5 10 15
B
6,5 19 39 
11,5 39  111
.% 91  
C
6,5   
11,5  55 90
.& 185  
7DEHO 6HOLVLK ZDNWX GLEDQGLQJ NRQWURO XQWXN PHQFDSDL
NRQGLVLNDSDVLWDVODSDQJMDP
Jenis 
tanah
Jarak dari lorong 
[FP
:DNWXMDP
.HGDODPDQ]FP
5 10 15
B
6,5   
11,5  161 150
C
6,5 165  
11,5  156 
Tanah C berada dalam kondisi kapasitas lapang pada 
NDGDUOHQJDVPDVVD7DEHO:DNWX\DQJGLEXWXKNDQ
tanah C yang diberi lorong pengatus untuk mencapai kapasitas 
ODSDQJGLVDMLNDQSDGD7DEHO+DVLOSHUKLWXQJDQSHUVDPDDQ
HPSLULNPHQXQMXNNDQEDKZDZDNWX\DQJGLEXWXKNDQXQWXN
mencapai kondisi kapasitas lapang tanah C yang diberi 
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lorong pengatus lebih cepat dibanding kontrol.  Pada jarak 
FPGDULORURQJPHPEXWXKNDQZDNWXMDP] FP
 MDP ]  FP GDQ  MDP ]  FP OHELK FHSDW
GLEDQGLQJNRQWURO7DEHO3DGDMDUDNFPGDULORURQJ
PHPEXWXKNDQZDNWXMDP] FPMDP] FP
GDQMDP] FPOHELKFHSDWGLEDQGLQJNRQWURO6HSHUWL
halnya sampel tanah B, pemberian lorong pengatus pada 
tanah C yang berada dalam kondisi jenuh dapat mempercepat 
ZDNWX \DQJ GLEXWXKNDQ XQWXN PHQFDSDL NDSDVLWDV ODSDQJ
'HQJDQPHQXUXQQ\DZDNWX\DQJGLEXWXKNDQXQWXNPHQFDSDL
NDSDVLWDV ODSDQJPHQXQMXNNDQEDKZDSHPEHQWXNDQ ORURQJ
SHQJDWXVEHUSRWHQVLXQWXNPHPSHUFHSDW MDGZDOSHQDQDPDQ
SDODZLMD
Pengaruh pembentukan lorong pengatus terhadap laju 
penurunan lengas tanah pada tanah C yang memiliki kadar liat 
OHELKWLQJJLOHELKEHVDUGLEDQGLQJWDQDK%GHQJDQ
NDGDU OLDW \DQJ OHELK UHQGDK  5DWDUDWD ZDNWX
yang dibutuhkan tanah B untuk mencapai kapasitas lapang 
MDPOHELKFHSDWGLEDQGLQJNRQWURO1LODLLQLOHELKNHFLO
GLEDQGLQJWDQDK&\DQJPHPEXWXKNDQZDNWXUDWDUDWD
jam lebih cepat dibanding kontrol. 
KESIMPULAN
Waktu yang dibutuhkan tanah B (kadar lempung 
 GDODP NRQGLVL MHQXK XQWXN PHQFDSDL NRQGLVL
kapasitas lapang pada jarak 6,5 cm dari lorong pengatus 
DGDODKMDP] MDP] FPGDQMDP] 
FP OHELKFHSDWGLEDQGLQJNRQWURO3DGD MDUDNFPGDUL
ORURQJPHPEXWXKNDQZDNWXMDP] FPMDP] 
FPGDQMDP] FPOHELKFHSDWGLEDQGLQJNRQWURO
:DNWX \DQJ GLEXWXKNDQ WDQDK VDZDK & NDGDU OHPSXQJ
GDULNRQGLVLMHQXKXQWXNPHQFDSDLNRQGLVLNDSDVLWDV
lapang pada jarak 6,5 cm dari lorong pengatus adalah165 
MDP] MDP] FPGDQMDP] FPOHELK
cepat dibanding kontrol. Pada jarak 11,5 cm dari lorong, 
PHPEXWXKNDQZDNWXMDP] FPMDP] FP
GDQMDP] FPOHELKFHSDWGLEDQGLQJNRQWURO
Pembentukan lorong pengatus dangkal pada tanah 
VDZDK % GDQ & GDODP NRQGLVL MHQXK EHUSRWHQVL XQWXN
PHPSHUFHSDWMDGZDOWDQDKSDODZLMD3HQJDUXKSHPEHQWXNDQ
lorong pengatus terhadap laju penurunan lengas tanah C yang 
memiliki kadar lempung lebih tinggi, lebih besar dibanding 
tanah B.
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